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逆さめがね着用実験の心理学基礎実験への導入 : 
福祉・医療系心理学科への導入例の検討


























































































































































































































































































「心理学基礎実験」受講生 48 名（おもに 1 年生）
が授業の一環として本実験に参加した。授業は 26
名と 22 名の 2 クラスに分かれ，同日の異なる時限
に実施された。「逆さめがね実験」の単元は，毎週




































図 3．各クラスで 4 グループに分かれて行う「逆さめがね着用実験」の実験場配置図
a．イスに座る課題 b．スリッパを履く課題









































1 逆さめがねを着けて頭や体を動かすと、視野像は大きく動いた。 36 人
2 「まっすぐ歩いてスリッパを履く」という行動を頭に描いて実践すると速くできた。 26 人
3 目をつむっていた方が視野に捉われず速く履けるのではないかと思った。 40 人
4 自分の足を見つけることができず、苦労した。 30 人
5 もっと頭が柔らかく物事に対する固定観念がない人の方が取り組めると思った。 19 人
6 左右逆さのときの方が、上下逆さのときよりも、足下までの距離感をつかむのが難しかった。 32 人
7 逆さめがねを使用しているとき、視野が広ければもっと容易にできたと思う。 20 人
8 左右反転では、目で見えている方向とは逆の方向に進むという方略でやればうまくできたと思う。 22 人
9 左右逆さめがねを着けているときは、顔が中心からズレないようにしてスリッパのところまで歩いて行けば、簡単にできたと思う。 19 人















































































































的 に 難 し い こ と に な ら な い （Yoshimura &





















































































が 3 /4 程度にとどまったと考えられる。これら 2
項目をはじめ，半数以上の同意を得た主観印象が，





いを生んだものがあった。項目 8 と 9 である。項
目 8 は，「左右反転では，目に見えている方向とは
133逆さめがね着用実験の心理学基礎実験への導入




































































同 意 者 数 16 3 19
非同意者数 10 19 29
合　　　計 26 22 48
表 3．項目 9 への同意者と非同意者の教示条件別人数
時間重視教示群 体験重視教示群 合　計
同 意 者 数 15 7 22
非同意者数 11 15 26
合　　　計 26 22 48
表 2．項目 8 への同意者と非同意者の教示条件別人数
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Visual Transposition Experiment as One of the Units of 
Elementary Psychological Experiments: 
Its Introduction to a Medical Welfare Department of Psychology.
YOSHIMURA Hirokazu and KOTAKA Sayuri
In the present research, we propose an effective working plan of visual transposition
experiment as one of the units of Elementary Psychological Experiments. It is not difficult to set
the dependent variable of the experiment —time necessary to perform imposed tasks—, but difficult
to set the independent variables of it. As effective independent variables, we recommend (a) to
compare the time necessary to sit down in a chair between eyes-closed and up-down reversed vision
conditions and (b) to compare the time necessary to wear a pair of slippers between up-down and
left-right reversed vision conditions.
We conducted the above experiments for two classes of first-year psychology department
students (n=26 and 22), with giving different instructions; for one class we instructed to perform the
tasks quickly and for the other class we instructed to perform the tasks with appreciating the
precious experience. They showed an interesting tendency that the participants instructed to
perform quickly took much time than the participants instructed to appreciate the tasks, especially
in the left-right reversed vision condition. Concerning the visual conditions, the eyes-closed
condition was easiest and the left-right reversed vision condition was most difficult, which supports
our earlier data.
Keywords: visually reversing goggles, elementary psychological experiments, visually handicapped,
simulation experience 
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